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SUMARIO
Sección oficial.
..Ley.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- - Autoriza
'al Gobierno para separar definitivamente del servicio a los
funcionarios civiles o militares que rebasando el derecho
que les otorga el art. 41 de la Constitución, realicen io ha
yan realizado actos de hostilidad o menosprecio contra la
República.
Decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Autoriza
al Presidente del Consejo de Ministros para presentar a las
Cortes Constituyentes- un proyecto de ley autorizando la
separación definitiva del servicio de los funcionarios civi
les o militares en los casos que se indican .—Idein id. para
presental. a las t ortes (5onstituyentes u r()ye,..to de ley
concedien o determinados henefieiO a los funeion arios4de
cualquiel °niel' y categor a que se hayan distinguido en la
defensa del orden y Leyes de la República duranto los días9, lo y 11 del nies actual.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Rejas para la revisión de cuentas de
fondos económicos.
SE.CCION DE PERSONAL.—Resuelve iustanda del C. de i.
don Al de Arnaiz.—Idem id. del T. de II. don 11. Espino
sa.—Coneede enganche a un cabo de cañón.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Ascensos en el Cuerpo de Artillería.
Edicto.
Sección oficial
LEY
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y sancionado la si
guiente
I, E Y • • • •
Artículo 1." Se autoriza al Gobierno vera se arar defi
nitivamente del servicio a los funcionarios civi es
'l'ares que tZT-7"--"*"sanr"e' dei-echo quele'sl''edorga el artículo
41 de hl Constitución realicen o hayan realizado actos de
hostilidad o menosprecio contra la República.
Lars sanciones propuestas en el párrafo anterior debe
rán ser acordadns en Consejo ele Ministros y se publicarán
en el periódico oficial correspondiente.
Artículo 2.° Las sanciones establecidas en el artículo
anterinr serán igualmente aplicnbles a los funcionarios de
cualquier orden y categoría que se lmllen adscritos al ser
vicio d2 Empresas u organismos que terror' relación direc
ta con el Estado.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumpli
miento de estn Lev, así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid a once de agosto de mil novecientos treinta
v dos.
NICETO AWALA-ZAMORA Y TORRES
(id Golis,j0
MANLTEr, A 7.,A
==
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De acuerdo con el Consejo tic Ministros y a propuestade su Presidente,
Vengo en nutorizarle para que presente a las Cortes
Constituyentes un proyecto de Ley autorizando la separa
ción definitiva del servicio de los funcionarios civiles o mi
litares en los casos que se indican.
Dado en M'OH(' a once de agosto de mil novecientos
treinta y 'Clbs.
NTCETO Ad...GALA-ZAMORA Y TORRES
El Presiddrd e del Cohp• lo deMini4,1r0-1.
MANUEL AZAÑA.
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A LAS CORTES
PROYECTO DE LEY
Se autoriza al Gobierno para separar definitivamente del
servicio ol los funcionarios civiles o militares que rebasen
el derecho que les otorga el artículo 41 de la Constitución,
realicen o hayan realizado. actos de hostilidad o menospre
cio contra la República.
Las sanciones propuestas en el párrafo anterior deberán
ser acordadas en Consejo de Ministros v se publicarán en
el periódico oficial correspondiente.
Madrid, 11 de agosto de 1o32.
E r 44/Unte 41ei C011eiO (I('
MANUEL. .--\.ZAÑÁ.
DF acuerdo con el Consejo de i\linistros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo en autorizarle para que presente a las Cortes
Constituyentes un proyecto de Ley concediendo determina
dos beneficios a los funcionarios dé cualquier orden y cate
goría que se hayan distinguido en la defensa del orden y
leyes de la República durante los días 9, io y II del mes
corriente.
Dado en Madrid a once de agosto de mil novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMOIRA Y TORRES
El Prf—ítiAte deí Con-ejo (I( Miiiis o,.
MANUEL AZAÑA.
A LAS CORTES
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0 Se autoriza al Gobierno para recompensar
en metálico a los funcionarios de todo orden y categoría
que se hayan distinguido en la defensa del orden y leves
de la República durante los sucesos de los días 9, lo y II
del mes corriente.
Artículo 2.° Se autoriza igualmente al Gobierno para
ascender a propuesta del Ministro respectivo y por acuer
do del Consejo de Ministros, a los individuos y clase de
tropa de cualquier Cuerpo armado que se encuentren en
las condiciones expresadas en el artículo anterior.
Mndrid. TI de agosto de 1032.
(De la Gaceta núm. 225).
FA PmPlento (1(.1 con-s•io n 1f' r0-;,
MAN~, AzAÑA.
= -
ORDENES
E1 Gobierno de la Reptíblica se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo, Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Subsecretaría de este Ministerio,
ha tenido bien. disponer que- la -.Junta Re-Vís'ora de las
Cuentas de Fondo económico que .designa el 'artículo 14 del
1 vigente Reglamento para la administración del de este Mi
nisterio., aprobado por Orden ministerial de 3 de febrero
último (D. O. núm. 33), actúe también como Junta Central
Revisora de Fondos Económicos en sustitución de la que
radicaba en la extinguida Sección de Material, remitiéndose,
por tanto, a ella para su examen las cuentas que a esta úl
tima se enviaban, así como toda la documentación que re
ferente a ellas proceda.
Madrid, 13 de agosto de 1932.
Señores...
=O==
El Subsecretario,
Anionzo Azarola.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Manuel de Arnáiz y d'Almeyda en la que solicita
se rectifique en la relación de destinos vacantes del mes ac
tual el que. se anuncia de Secretario del Arsenal de Carta
gena y sea sustituido por el de Vocal de Tiro de la Comi
sión Inspectora, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal de este Ministerio, desestima la peti
ción, ya que por ser el recurrente especialista en Artillería
y Tiro naval le corresponde desempeñar el destino última
mente citado.
12 de agosto de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Manuel Espinosa Rodríguez en sú
plica de que se le cuente como de condiciones de embarco
para el ascenso el período de tiempo comprendido desde
el 2 de febrero al de julio de 1931, que estuvo- embar
cado en buques de guerra alemanes, ,e1 Gobierno de la Re
pública, de conformidad con los informes emitidos por la
Sección Personal, Estado Mayor de la Armada y Secreta
ría técnica de la Subsecretaría, ha tenido a bien disponer
le sea computado el referido tiempo o sean cinco meses y
doce días.
Madrid, 12 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno) de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal e Inten
dencia. General, ha tenido a bien conceder la vuelta al ser
vicio activo, con ,derecho a los beneficios reglamentarios, al
Cabo de cafíón licenciado Santiago Sabao Rodríguez, por
lz
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tres años en primera campaña voluntaria, y destinarle á la
Ba.se naval Principal de Cádiz.
Madrid, 9 de agosto die 1932.
El Subsecretar.o.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente Genenal de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
SERVICIO TLCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERÍA- .
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Para cubrir en el Cuerpo de Artillería
de la Armada vacantes reglamentarias que existen en
el empleo de Capitán, el Gobierno. de la República ha
tenido a_ bien promover al citado empleo, con kultigüe
dad del szlia 8 de julio último y sueldo a partir de la
revistaadministrativa del mies de agosto actual:, a las
Tenientes de. dicho Cuerpo a Bernardo Llo.bregat Gon
zález, D. Rafael Montero de Lora. y D. Francisco Liaño
Pacheco, que tienen cumplidas SUS condiciones regla
mentarias y han sido declarados aptos para el ascenso.
Madrid, 12 de agosto de 1932.
Sres. .General Jefe de los ,Servicios Técnico lindustria
les de Artillería, Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de. Cádiz y Cartagena. Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagas e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
EDICTOS
Don Luis Martínez 1_4&')pez, Alférez -de Fragata, Ayudante
&l'a Comandancia de Marina de lb Coruña, juez ins
tructor del expediente de pérdidade la licencia absoluta
del inscripto 1-41miro Hernio Ailoares,
llago saber : por decreto_auditoriado del excelentí
simo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, de 16 de junio último, se declara justifica o el
extravío de dicho documento, quedando, por lo tanto, sin
valor. incurriendo.. en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entregn de él.
La Coruña, 19 de julio de 1932.—El Juez instructor,
Luis Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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industriales
Autobuses - ftutocars - Camiones - Tractores Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster Otero IMADRID \ Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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rs-,1 v ora tIrly,ras.--P611.oras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicorina.—W.xplosivos militares reglamentarios. - Triní
trotolueno.—Tetranitrometi !anilina.— Acido pícrico.—Exani
tr,Idifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
11irra/1u: c4imo cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto exploivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpt-dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro (le ploino.—Capsulas fulminantes,
(»ellos y rari-a iniciadoras. -Cartuchería trazante para avía
--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y rehns especiaíes para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras v servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. ---En general bala clase de pólvoras, ex
pio.zivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MCDTOF?ES VE L. L. I NI C)
A GAsOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A 0ANI
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE ASOLiNA 220 230 ORAMOS
POR CA8ALLO-1-10RA
Grupos electrógenos EL ECTRell
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASoN011
CONVENTOS BUQUES. ETC.. IIITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 NIOTnRaa
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAÍ101.
L.geboratorla VEL.L.INJO:
Provenga, 467...Telef.336 S. M. BARCELONA
C^RRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
23 CARMEN 23
MAtD1Z410
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor.
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
ale góricos
del barco.
Escalaincilles de los Cuerpos Patentadas y Auxiliares fe la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la fIrmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondenCia tiene dirigirse al Adminislranor lie los Esca *Mos ge ios Cuerpo: Patentan V AMI
liares de la Ministerio de marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
:mido repares de cabotaje ele Bilbao, Marsella, y parle baudio',
Set vicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos españo
les peninsularea del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasit-1Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos tCaboSan=tin», «Cabo Santo Tomé», ¿Cabo San Antonio», (Cabo
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de paule.-
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y •
o plazas.
gSIERADO-COCINA EXCELENT1
Inforifil: Ofitina,s de la Ilireuion-Snilla Altenpia en tí)(10S guatas
